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свободи  розпочався  активний  процес 
формування  сучасної  моделі  міждержавних 
українсько‐польських  відносин  як  незалежних  і 
демократичних  держав.  Нова  сторінка  в 
багатовіковій  історії  зв’язків  українського  та 
польського  народів  головним  чином  пов’язана  з 
процесом  формування  й  реалізації  стратегічного 
партнерства в об’єднаній Європі.  
Співпраця  українських  і  польських  освітян 
почалася  з  прийняттям  угоди  “Про 
співробітництво в галузі науки і освіти України та 
Польщі”  між Міністерствами  освіти  України  та 
Польщі  18 травня  1992 р.  Офіційно  наукова 
співпраця  української  й  польської  держав  бере 
початок  із  підписання  угоди  про  наукове 
співробітництво  між  Україною  та  Польщею 
1 липня  1997 р.  Варто  зазначити,  що  багато 
міжнародних  наукових  конференцій  і  форумів,  які 
проводяться  в  Україні,  проходять  за  участю 
польських науковців. У жовтні 2005 р. у м. Устронь 







український  форум,  у  роботі  якого  взяли  участь 
провідні  вчені  Польщі  та  України.  Другий 
українсько‐польський науковий форум “Теоретичні 
та методичні  засади  розвитку  педагогічної  освіти: 
педагогічна  майстерність,  творчість,  технології” 
відбувся  в  травні  2007 року  у  Києві.  На  базі 
Черкаського  національного  університету 
імені Богдана  Хмельницького  в  травні  2011 р. 
відбувся ІV українсько‐польський форум “Розвиток 
педагогічних  наук  в  Україні  і  Польщі  на  початку 
ХХІ століття”,  який  проводився  під  патронатом 
колишнього  Голови  Європейського  Парламенту, 
євродепутата  від  Республіки  Польща  професора 
Єжи  Бузека,  НАПН  України,  Комітету 
педагогічних  наук  ПАН  та  Наукового  товариства 
“Польща‐Україна”.  24‐26  вересня  2013 року  у 
Кракові  відбувся V Науковий  польсько‐український 
форум  “Інтердисциплінарність  педагогіки  та  ії 
субдисципліни”,  15‐16  вересня  2005 р.  у  Києві 
відбувся  VІ українсько‐польський  форум  “Освіта 
для сучасності”. 
Науковими  установами  НАПН  України 
укладено  угоди  про  співробітництво  з  вищими 
навчальними  закладами  й  науково‐дослідними 
інститутами  Республіки  Польща.  Відділення 




Зважаючи  на  актуальність  і  важливість 






освіти  і  педагогічної  науки,  фахівцями  Наукової 
бібліотеки  Національного  педагогічного 
університету  імені  М. П. Драгоманова,  Державної 
науково‐педагогічної  бібліотеки  України  імені 
В. О. Сухомлинського  та  наукової  бібліотеки 
Інституту  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих 
НАПН  України  підготовлено  бібліографічний 
покажчик  літератури  “Освіта  і  педагогічна  наука 
України  і Польщі. 1991–2015 рр.”  до VI українсько‐




статті:  Президента  НАПН  України,  дійсного 
члена  НАН  України  й  НАПН  України,  доктора 
філософських  наук,  професора  В. Г. Кременя  і 
ректора  Національного  педагогічного  університету 
імені  М. П. Драгоманова,  члена‐кореспондента 
НАН  України,  дійсного  члена  НАПН  України, 
доктора  філософських  наук,  професора 
В. П. Андрущенка. 
Основна  частина  бібліографічного  покажчика 
складається  з  шести  розділів,  мають  суцільну 
нумерацію бібліографічних записів. 
У  розділі  “Українсько‐польське 
співробітництво  в  освітній  галузі”  вміщено 
бібліографічні  описи  офіційних  документів:  укази 
Президента України,  постанови та  розпорядження 
Кабінету  Міністрів  України,  договори, 
меморандуми,  протоколи,  угоди  між  урядами  й 








Матеріали  розділу  “З  історії  українсько‐
польських  зв’язків у  галузі  освіти” розкривають 
тенденції  розвитку  педагогічної  науки  й  освіти  в 
історії Польщі  і України,  висвітлюють діяльність 
відомих  учених  і  педагогів,  які  зробили  значний 
внесок в педагогічну науку й практику. 
В  публікаціях  розділу  “Українські  вчені  про 
розвиток педагогічної науки та освіти Польщі” 
досліджено  закономірності  функціонування  та 
розвитку  освітніх  і  виховних  систем  Польщі, 
розглянуто  польський  досвід  крізь  призму  та 
пріоритети вітчизняної школи і педагогіки. 
Науковий  доробок  польських  дослідників 
упродовж  останніх  десятиліть  є  досить  вагомим, 
про  що  свідчать  документи  розділу  “Польські 
вчені  про  розвиток  педагогічної  науки  та 
освіти  України  і  Польщі”.  Узагальнення  й 
поширення їх досвіду є важливим для реформування 
та модернізації української системи освіти. 
Бібліографічний  покажчик  містить  також 
розділ  “Зміст  збірників  наукових  праць 
польсько‐українських  / українсько‐польських 
форумів”,  куди  увійшли  відомості  про  шість 
спільних  наукових  конференцій,  за  результатами 
роботи  яких  видано  збірники  наукових  праць. 
Проведення  цих  педагогічних  Форумів  сприяє 







У  розділі  “Наукові  дослідження  з  розвитку 
педагогічної науки та освіти України і Польщі 
(автореферати  дисертацій  з  порівняльної 
педагогіки)”  подано  відомості  про  автореферати 
дисертацій  на  здобуття  наукових  ступенів 
доктора  та  кандидата  педагогічних  наук 
українських і польських дослідників. 
Джерела добору документів до бібліографічного 
покажчика  –  традиційні  та  електронні  каталоги 
Державної  науково‐педагогічної  бібліотеки  України 
імені  В. О. Сухомлинського,  Наукової  бібліотеки 
Національного  педагогічного  університету  імені 
М. П. Драгоманова,  бібліотеки  Інституту 
педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих  НАПН 
України  та  бібліотек  низки  вишів.  Упорядники 
вдячні  за  допомогу  в  підготовці  видання  колегам  з 
бібліотек:  Вінницького  державного  педагогічного 
університету  імені  Михайла  Коцюбинського, 
Дрогобицького  державного  педагогічного 
університету  імені  Івана  Франка,  ДВНЗ 
Університету  менеджменту  освіти  НАПН 
України,  Київського  національного  університету 
технології  та  дизайну,  Ніжинського  державного 
університету  імені  Миколи  Гоголя,  Харківської 
НТБ НТУ “ХПІ”. 
Бібліографічні  записи  документів  у  розділах 
розміщено  за  українсько‐російською  абеткою 
авторів  і  назв  документів,  далі  –  іноземними 
мовами.  
Бібліографічний  опис  та  скорочення  слів 






стандартами  України.  У  квадратних  дужках 
знаходяться  доповнення  і  уточнення.  Основними 
принципами, якими керувалися упорядники під час 
укладання  покажчика,  є  науковість,  повнота, 
достовірність у поданні матеріалів.  
Для  зручного  та  ефективного  користування 
виданням  створено  допоміжний  апарат,  який 
складається з: 
– іменного  покажчика,  в  якому  наведено 
прізвища  авторів,  упорядників,  редакторів  та 





управлінцям,  викладачам  ВНЗ  різних  рівнів 
акредитації,  бібліотечним  фахівцям  наукових 













поточний  історичний  проміжок  часу 
вирішується  актуальне  для  загально‐
європейського  і  загальносвітового 
просвітництва  завдання  –  виховувати  глобалістську 
людину інноваційного типу й, водночас, патріота своєї 
держави.  У  час,  коли  надто  крихкими  між  людьми, 
усередині  громади  й  суспільства,  між  державами  є 
цінності  миру,  взаємоповаги,  взаєморозуміння, 
терпимості,  любові  й  милосердя,  освіта  має 
наповнювати  людину  духовністю  і  ціннісними 
пріоритетами.  
Зміцнення  культурних  і  наукових  зв’язків  між 
Україною  і  Польщею  є  особливо  необхідним. 
Багаторічна  системна  і  шляхетна  міжнародна 
співпраця  НАПН  України  з  науково‐дослідними 
інститутами  та  вищими  навчальними  закладами 
Республіки Польщі  в  ім’я  науки  і  освіти  ХХІ століття 
підтверджена  указами  Президента  України, 
постановами  і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів 
України,  договорами,  меморандумами,  протоколами, 







Республіки  Польща  (1992,  1997 рр.)  і  спрямована  на 
подальше  суттєве  посилення  методологічного, 
теоретичного  й методичного  забезпечення  усіх  ланок 
освітньої  сфери,  вирішення  комплексної  проблеми 
рівного  доступу  до  якісної  освіти  впродовж  життя, 
створення  умов  для  постійного  навчання,  духовного 
розвитку  і  саморозвитку  особистості,  піднесення 
національно‐патріотичного,  громадянського  і 
морального  виховання  дітей,  молоді,  громадян  на 
новий світоглядний рівень.  
Особливо  повчальним  є  ставлення  польської 
педагогічної  громадськості  до  розуміння  духовної 
основи  праці.  Умовою  формування  людської 
екзистенції  й  утвердження  справжності  вважав 
“сродну” працю Ян Павло ІІ. Як універсальну цінність 
і  енергетичний  рушій  розглядає  людську  працю 
польський  дослідник  З. Вятровський.  Лише  через 
працю,  аргументовано  доводить  польський  педагог 
Т. Новацький,  людина  пізнає  світ;  праця  є  основою 
творчості,  головним  засобом  і  передумовою 
самовдосконалення  і  самореалізації  людини.  Кожна 
праця заслуговує на повагу, педагогічна – без сумніву, 
є однією з найбільш складних і благородних.  
“Свобідна”,  радісна,  оптимістична,  творча  праця 
Учителя  спрямована  на  “пробудження  Людини  в 
людині”  та  її  ціннісне  сходження,  –  переконував 
перший  Папа‐слов’янин,  вірний  син  польського 
народу  і  громадянин  планетарного  масштабу  Ян 
Павло  II. Результатом такої натхненної  творчої праці, 






Істиною,  є  фундаментальна  книга  “Semper  in  altum. 
Zawsze wzwyrz (Завжди вгору)”, присвячене 90‐річчю 
від  дня  народження  Яна Павла  ІІ.  Унікальне  видання 
підготував  міжнародний  колектив,  до  складу  якого 
увійшли українські і польські учені.  
В  грудні 2006  року між Національною академією 
педагогічних  наук  України  та  Польською  академією 
наук,  до  складу  якої  входить  Комітет  педагогічних 
наук  підписано  Угоду  про  співробітництво.  З 
Комітетом педагогічних наук Польської  академії наук 
плідно  співпрацює  Відділення  професійної  освіти  і 
освіти  дорослих  НАПН  України,  яке  очолює  велика 
прибічниця  українсько‐польської  співпраці  академік 
Н. Г. Ничкало.  Діють  угоди  про  співробітництво  між 
академічними  установами  НАПН  України  і  вищими 
навчальними  закладами  та  науково‐дослідними 
інститутами  Республіки  Польща.  Вісім  польських 
учених  є  іноземними  членами Національної  академії 
педагогічних  наук  України.  Чотирьом  із  них 
присвоєно звання почесного доктора НАПН України. 
У  2009  році  між  Національною  академією 
педагогічних  наук  України  і  Вищою  школою 
педагогічною  Спілки  вчителів  Польщі  у  Варшаві 
започатковано  міжнародний  проект  “Проблеми 
освіти  в  Польщі  та  в  Україні  в  контексті  процесів 
глобалізації та євроінтеграції”. 
Палітра  спільних  наукових  інтересів  широка. 
Блискучі  розвідки  української  і  польської  моделі 
освіти,  оригінальні порівняльні дослідження  з питань 







праці  з  теорії  і  методики  професійної  освіти, 
дидактики  професійної  школи,  педевтології, 
професійного  розвитку  особистості  упродовж життя, 
психопедагогіки  праці,  концепцій  і  методики 
викладання  спеціальних  дисциплін  у  професійних 






теоретичного  і  практичного  вирішення  цих  проблем 
заради прогресу українського  і польського суспільств. 
Інноваційні  підходи,  спільні  польсько‐українські 
педагогічні  проекти  успішно  втілюються  у  творчій 
діяльності  загальноосвітніх,  професійних,  вищих 
навчальних  закладів,  академічних  установ,  інститутів 
післядипломної освіти, а їх результати обговорюються 
на  наукових  польсько‐українських  та  українсько‐
польських  форумах,  щорічних  наукових 
конференціях.  За  участю  польських  учених  в  Україні 
проведено  вже  понад  тридцять  циклічних 
міжнародних конференцій, українські науковці беруть 
участь у загальнопольських методологічних семінарах, 
у  літніх  наукових  школах  з  проблем  педагогіки  і 
психології  в  Академії  спеціальної  педагогіки  імені 
Марії Гжегожевської у Варшаві. 
Традиційними  є  польсько‐українські  наукові 






2005  року в Устроню,  наступні –  в Києві  (“Теоретичні 
та  методичні  засади  розвитку  педагогічної  освіти: 
педагогічна  майстерність,  творчість,  технології”, 
травень  2007 р.),  Черкасах  (“Розвиток  педагогічних 
наук  в  Україні  і  Польщі  на  початку  ХХІ  століття”, 
травень  2011 р.),  Кракові  (“Інтердисциплінарність 
педагогіки та її субдисциплін”, вересень 2013 р.), Києві 
(“Освіта  для  сучасності”,  вересень  2015 р.).  Кожний 
науковий  захід  доленосний  у  розвитку  польсько‐
української співпраці. 
У рамках наукових заходів у Варшаві (в Посольстві 
України)  та  в  Радомі  (в  Інституті  технології 
експлуатації)  успішно  відбувалася  презентація 
фундаментальних  наукових  праць  видатних 
українських  і  польських  дослідників  “Філософія 
освіти”,  “Професійна  освіта  в  Польщі  та  Україні  в 
світлі  змін”,  “Філософія  педагогічної  майстерності”, 
“Професійна освіта в Польщі і Україні – на тлі змін”.  
На  IV  українсько‐польському  форумі  було 
презентовано  проект  для  студентської  молоді 
“Науковий  дебют  –  2011.  Сталий  розвиток”. 
Організатор  проекту  –  Бюро  професора,  доктора 
хабілітованого,  інженера  Єжи  Бузека  –  колишнього 
голови  Європейського  парламенту,  прем’єр‐міністра 
Республіки  Польщі,  а  нині  депутата  Європейського 
Парламенту  в  м. Рацібож,  співорганізатори  – 
Національна  академія  педагогічних  наук  України, 
Академія  спеціальної  педагогіки  імені  Марії 
Гжегожевської  у  Варшаві  та  Державна  вища 







2012”  з  глибоким  інтересом  досліджували 
методологічні  та  соціально‐економічні  впровадження 
ідей  сталого  розвитку  в  Україні,  трансформації 
смисложиттєвих  орієнтацій  молоді  в  умовах 
глобалізаційних  та  євроінтеграційних  процесів, 
виявили готовність до самостійного наукового аналізу, 




а  переможці  конкурсу  на  запрошення  пана  Єжи 
Бузека побували у Європейському Парламенті. 
До  початку  роботи  V  Наукового  форуму,  що 
відбувався  у  м. Кракові  2013 р.,  було  видано  збірник 
наукових  праць  “Interdyscyplinarność  pedagogiki  i  jej 
subdyscypliny” за редакцією С. Шароти і Ф. Шльосека. 
У  солідному  виданні  знайшли  відображення 
концептуальні  ідеї  наукових  досліджень  майже  ста 
учасників  з  Польщі  й  України  щодо  можливості 
розвитку  інтердисциплінарного  статусу  педагогічних 
субдисциплін,  гуманістичних  аспектів  професійної 
підготовки  вчителя  в  умовах  міждисциплінарного 
простору.  Підготовлено  інформаційний  номер 
“Педагогічної  газети”  (№ 8  за  серпень  2013 р.), 
науково‐популярний  документальний  фільм 
“Україно–Польський форум педагогів‐науковців: мрії і 
дії”  польською  та  українською  мовами,  виставку 
науково‐методичної  літератури.  У  Польщі  видано 










VI  форум  українських  і  польських  науковців 
“Освіта для сучасності”, що згідно з планом співпраці 
Національної  академії  педагогічних  наук  України, 
Польської академії наук та Комітету педагогічних наук 
ПАН  відбувся  в  Києві  на  базі  Національного 
педагогічного  університету  імені М. П. Драгоманова  у 
вересні 2015  року. На порядку денному Національної 
академії  педагогічних  наук  України  –  чітка 
ідентифікація,  обʹєктивне  бачення  нашого  стану  в 
річищі  цивілізаційного  поступу  і  прискорена 
модернізація  вітчизняної  освіти  з  урахуванням 
передових здобутків людства, впровадження наукових 
здобутків  як  фундаментального,  так  і  прикладного 
характеру в реальну освітню практику, концептуальне 
наукове  обґрунтування  і  реальне  створення  сучасної 
освітньої законодавчої бази.  
Високий  рівень  проведення  міжнародних 
наукових  заходів  забезпечується  ретельною 
підготовчою  роботою  міжнародного  наукового 
товариства  “Польща – Україна”.  З  польської  сторони 
товариство очолює професор, іноземний член НАПН, 
доктор  хаб.  Франтішек  Шльосек,  з  української  – 
академік‐секретар  Відділення  професійної  освіти  і 
освіти дорослих НАПН України,  доктор педагогічних 
наук,  професор,  дійсний  член  НАПН  України 







щорічник  “Професійна  освіта :  педагогіка  і 
психологія”  українською  і  польською  мовами,  що 
виходить  з  1998  року  і  презентація  першого  номера 
якого  відбулася  в  Посольстві  Республіки  Польща  в 
Україні.  
До  початку  цьогорічного  форуму  підготовлено 
ХV випуск щорічника, в якому знайшли відображення 
творчі зусилля та плідні наукові пошуки українських і 
польських  дослідників,  наставників  наукової  молоді 
щодо  філософських  засад  сучасної  педагогіки, 
гуманістичної  педагогіки,  державної  освітньої 
політики,  психопедагогічних  засад  професійного 
розвитку  особистості  в  умовах  євроінтеграційних 
процесів,  тенденцій  розвитку  неперервної  освіти, 
освіти  в  контексті  полікультурності,  напрямів 
розвитку  порівняльної  педагогіки,  актуальних 
проблем  якості  освіти  в  контексті  сучасних 
цивілізаційних  змін,  перспектив  розвитку 
інформаційних технологій в освіті, осучаснення змісту, 
методів  і  форм  освіти,  глобальної 
конкурентоспроможності  кожного  з  цих  освітніх 
компонентів,  ролі  вчителя  у  формуванні  найвищих 
моральних цінностей,  зокрема почуття  патріотизму  і 
відповідальності за долю країни, педагогічних знань у 
сучасному суспільстві. 
Активна міжнародна  співпраця, що  є  потужною 
передумовою  європейської  інтеграції  України, 
знайшла  відображення  і  в  бібліографічному 






Польщі.  1991–2015 рр.”.  Унікальне  видання  з 
порівняльної педагогіки підготували фахівці Наукової 
бібліотеки  Національного  педагогічного  університету 
імені  М. П. Драгоманова,  Державної  науково‐
педагогічної  бібліотеки  України  імені 
В. О. Сухомлинського,  Бібліотеки  Інституту 
педагогічної освіти  і  освіти дорослих НАПН України. 
На  сторінках  покажчика  науковці,  докторанти, 
аспіранти,  викладачі  вищих  навчальних  закладів 
різних рівнів акредитації, студенти, всі, кого цікавлять 
питання  порівняльної  педагогіки,  уперше 
ознайомляться  з  важливими  офіційними 
документами  України  і  Республіки  Польща,  які 
регламентують  євроінтеграційні  процеси  у 
професійній  освіті:  про  академічне  взаємовизнання 




порівняльної  педагогіки,  викладача,  студента, 
магістранта,  аспіранта  розділи  “З  історії  українсько‐
польських  зв’язків  у  галузі  освіти”,  “Українські  вчені 
про  розвиток  педагогічної  науки  та  освіти  Польщі”, 
“Польські  вчені  про  розвиток  педагогічної  науки  та 
освіти  України  і  Польщі”,  в  яких  на  високому 
методологічному,  теоретичному  рівнях  розкрито 
тенденції розвитку педагогічної науки й освіти в історії 
Польщі  й  України,  діяльність  відомих  учених  і 
педагогів крізь призму та ціннісні пріоритети школи і 







вчених  радах  академічних  інститутів  та  університетів 
України.  Ознайомитися  з  відповідними  темами 
можна  в  розділі  “Наукові  дослідження  з  розвитку 
педагогічної  науки  та  освіти  України  і  Польщі 
(автореферати дисертацій з порівняльної педагогіки)”. 
У  розділі  “Освітні  форуми  України  і  Польщі” 
зацікавлені  користувачі  знайдуть  численні  публікації 
про  спільні  наукові  форуми  українських  і  польських 
учених, зміст яких детально розкрито в додатку.  
“Сродна”  праця  майстрів,  свіжість  і 
оригінальність  наукових  ідей,  здатність  бачити 
надсучасне  переконує,  що  Людина  праці  –  це, 
передусім, людина культури, духовно багата, гуманна, 
творча  особистість,  віддана  своїй  справі,  захоплена 
нею,  розуміє  її  цінності  і  володіє  розвинутим 


















іжнародна  співпраця  вчених  є 
потужним  джерелом  обміну 
інформацією,  плідними  евристичними 
ідеями,  науковим  досвідом.  Продуктивно  і 
цілеспрямовано  вона  здійснюється  українськими 
вченими з науковцями багатьох країн світу. Глибоко і 
всесторонньо  академічна  співпраця  розгортається 
нами  з польськими партнерами.  І  це –  не  випадково. 
Польща  одна  з  перших  країн  світу  не  тільки  визнала 
незалежність України, але й запропонувала підтримку 
у  вирішенні  нагальних  проблем  економічного, 
політичного  та  соціокультурного  розвитку.  Центром 
цієї  підтримка  стала  академічна  співпраця  вчених  і 
педагогів.  
В  останнє  десятиліття  спільними  зусиллями 
польських  і  українських  вчених  проведено  десятки 
наукових  форумів,  опубліковано  у  буквальному 
розумінні  десятки,  а  може  й  сотні  сторінок  наукових 
розробок,  здійснюється  обмін  науковцями  і 
педагогами,  студентами  і  аспірантами,  пошуковцями 
наукових  ступенів.  Характерно,  що  центральною 
темою  цієї  співпраці  є  пошук  шляхів,  ресурсів  та 
технологій інтелектуального розвитку наших народів і 







де  формується  особистість  фахівця,  вкрай  потрібна 
народам і культурам України і Польщі. 
Ініціаторами  цієї  співпраці  виступають 
Національна  академія  наук  України  (Президент  – 
академік НАН України і академік НАПН України Василь 
Кремень), Комітет педагогічних наук Польської академії 
наук,  Наукове  товраиство  “Польща‐Україна”,  провідні 
університети  та  наукові  установи  України  і  Польщі. 
Серед науковців, подвижників академічної співпраці, на 
особливе  визнання  заслуговують  з  українського  боку  – 
професори  Н. Ничкало,  В. Андрущенко, 
О. Сухомлинська,  Н. Бібік,  О. Савченко,  О. Падалка, 
П. Саух,  Т. Десятов,  А. Кузьмінський,  Л. Вовк, 
О. Ляшенко,  В. Биков,  І. Бех  та  ін.  вчені;  з  польської  – 
професори  Т. Левовицький,  С. Квятковський, 
Ф. Шльосек,  М. Слива,  Я. Лащик,  Е. Ляска, 
З. Вятровський, Є. Куніковські, Я. Сікора та ін. 
Видатний  внесок  у  академічну  українсько‐
польську  співпрацю  зробили  у  свій  час  такі  видатні 
вчені  як  академік  Іван  Зязюн  (1938‐2014)  та 
Тадеуш Новацький (1913‐2011).  
Бібліографічний  покажчик  літератури  з 
порівняльної  педагогіки  засвідчує  широкий  спектр 
українсько‐польської  педагогічної  співпраці, 
демонструє  внесок  польських  і  українських  вчених  у 
розвиток світової педагогічної думки. 
Тематика,  на  якій  зосереджувались  дослідження, 
приваблює  як  маститих  вчених,  так  і  молодих 
дослідників.  Особливе  місце  в  ній  займають 
проблеми,  поставлені  Ліссабонським  та  Болонським 
академічними форумами, зокрема, філософія освіти в 






євроінтеграційні  тенденції  в  освіті,  модернізації 
педагогічної  освіти,  проблеми  формування  нового 
вчителя для об’єднаної Європи ХХІ століття, розвиток 
професійно‐технічної  освіти  в  умовах  становлення 
ринкових  відносин,  забезпечення  рівного  доступу  до 
якісної  освіти,  менеджмент  та  маркетинг  освіти, 
демократизація  предметного  поля  освіти, 
впровадження  інформаційних  та  дискурсних 
технологій,  становлення  дослідницьких  університетів 
тощо.  
З  особливою  зацікавленістю  сприймаються 
вченими  Українсько‐польські  академічні  педагогічні 
форуми,  які  стали вже традиційними  (Київ, Черкаси, 
Умань).  Нинішній  форум,  що  проводиться  в 
Національному  педагогічному  університеті  імені 
М. П. Драгоманова,  має  стати  черговою  сходинкою 
нашої  продуктивної  співпраці,  розгорнути  ще  одну 
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розвиток  дисципліни.  Значну  роль  також  відіграє 
Зальнопольський  семінар  педагогіки  праці,  який  в  70‐х та  80‐х 
рр.  став  науковою  школою  для  проф.  Тадеуша  Новацького, 
Станіслава Качора, Казимира Чернецького.  В 90‐х  роках  їхніми 
послідовниками  стали Стефан Квятковський,  В. Фурманек, А. 
Богай та інші. У статті також подаються списки конференцій, 
семінарів,  публікацій  значущих  для  розвитку  теоретичних  і 
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(Wyniki  badań).  –  С. 427–432 ;  Головченко  Гліб  Медіа  освіта  та 








445 ;  Гуревич  Роман,  Кадемія  Майя  Розвиток  інформатизації 
професійної освіти в Україні на початку ХХІ століття. – С. 446–451 ; 
Parzęcki Ryszard Systemy wychowania w kontekscie pedagogiki praktycznej 
w  okresie  ostatnich  dziewiecdziesieciu  lat.  –  С. 452–461;  Васянович 
Григорій  Підготовка  учителя:  порівняльний  аналіз  педагогічної 
методології  у  працях  українських та польських  вчених. – С. 462–466 ; 
Матвієнко  Ольга  Методологічні  аспекти  порівняльної  педагогіки.  – 
С. 467–472 ;  Тарасенкова  Ніна,  Акуленко  Ірина  До  проблеми 
формування  методичних  компетентностей  майбутнього  вчителя 
математики  профільної  школи.  –  С. 473–478 ;  Bogaj  Małgorzata 
Ewaluacja  relacji  między  zmiennymi.  –  С. 479–483 ;  Семеног  Олена 
Культура  суб’єкта  науково‐дослідницької  діяльності.  –  С. 484–488 ; 
Szeligiewicz‐Urban  Danuta  Planowanie  badań  pedagogicznych  a 
przygotowanie własnych narzędzi badawczych. – С. 489–494 ; Нічуговська 
Лілія  Теоретичні  засади  адаптивної моделі математичної  підготовки 
студентів бізнес‐спеціальностей у ВНЗ. – С. 494–498 ; Лещенко Марія 
Джерела педагогічного знання в методологічному дискурсі. – С. 499–504 ; 
Дутка  Ганна  Класифікація  наук  в  контексті  фундаменталізації 
сучасної  освіти.  –  С. 504–512 ;  Король  Валентина  Інформаційна 
культура  і  соціалізація  особистості.  –  С. 312–516;  Вієвська  Муза, 
Красовська  Лариса  Андрагогічні  аспекти  підготовки  науково‐
педагогічних  кадрів  вищих  економічних  закладів.  –  С. 517–522; 
Каньковський  Ігор  Педагогічне  проектування  в  історії  педагогічної 
науки.  –  С. 523–530;  Вознюк  Олександр  Системні  дослідження  у 
вітчизняній та  польській  педагогічній  наукових  галузях.  –  С. 531–537; 
Литвин  Андрій Проектно‐орієнтовані  методи  навчання  робітників‐
будівельників  із  застосуванням  ІКТ.  –  С. 538–543;  Орлова  Наталія 
Урахування  впливу  властивостей типів  особистості  й темпераменту 
на  успішність  процесу  вивчення  іноземних  мов.  –  С. 544–551; 
Коновальчук  Іван  Закономірності  та  умови  реалізації  інноваційних 
освітніх  процесів.  –  С. 552–557;  Касьянова  Олена  Методологічні 
основи педагогічної експертизи. – С. 558–563; Сушенцева Лілія Сучасні 
концепції  професійної  мобільності.  –  С. 564–570;  Kunikowski 
Stanisław  Wpływ  różnych  nurtów  myślenia  na  stan  współczesnej  myśli 
pedagogicznej  w  Polsce  w  XX  wieku.  –  С. 571–576;  Пєхота  Олена 
Технології  педагогічної  освіти.  –  С. 577–583;  Janicka‐Panek  Teresa 






wieke  6–11  lat.  –  С. 580–588;  Бідюк  Наталя  Концептуальні  ідеї 
розвитку  освіти  дорослих  у  США  наприкінці  ХХ  –  на  початку  ХХІ 
століття. – С. 589–593; Sas‐Badowska Anna Kształcenie nauczycieli w 
okresie  globalizacji.  –  С. 594–600; Прокопенко  Людмила,  Біда  Олена 
Януш  Корчак  і  Олександр  Захаренко  –  лицарі  гуманної  педагогіки.  – 
С. 601–607;  Walkowiak  Tatiana  Wybrane  problemy  pedagogicznego 
kształcenia  nauczycieli.  –  С. 608–615;  Пальшкова  Ірина  Тенденції  та 
перспективи  формування  педагогічної  культури  майбутніх  учителів 
початкових класів. – С. 616–620; Падалка Олег Професійно‐економічна 
підготовка майбутнього  вчителя у контексті  європейської  інтеграції. 
–  С. 621–624;  Król  Roman  Konstruktywizm  pedagogiczny  obiecującą 
perspektywą  kształcenia  nauczycieli  akademickich.  –  С. 625–627; Щербак 
Ольга  Підготовка  педагога  професійної  школи:  порівняльний  аналіз.  – 
С. 628–633;  Скворцова  Світлана  Формування  професійної 
компетентності  в  майбутнього  вчителя:  технологічний  аспект.  – 
С. 634–640;  Остапенко  Наталія  Використання  інтерактивних 
технологій  на  заняттях  лінгвометодичного  спрямування  у  вищій 
школі.  –  С. 641–645;  Авшенюк  Наталія  Професійний  розвиток 
учителя  як  суб’єкта  міжнародної  освітньої  діяльності:  європейські 
програми.  –  646–651;  Пилинський  Ярослав  Гуманітарна  складова  в 
освіті  США  та  в  сучасній  освіті  України.  –  С. 652–656;  Герасимова 
Наталія  Технологія  підготовки  майбутніх  фахівців  до  професійної 
діяльності.  –  С. 657–662;  Стеценко  Анатолій  Особливості 
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  з  фізичного  виховання  і 
спорту. – С. 663–667; Касярум Надія Дидактика Вінценти Оконя та 
українська  школа.  –  С. 668–672;  Кучай  Олександр  Стандарти 
професійних  кваліфікацій  у  системі  освіти  Польщі.  –  С. 673–677; 
Zaborowski  Marek  Zadania  rodziny  chrześcijańskiej  w  kontekście 
wychowania dzieci  i młodzieży. – С. 678–683; Шиделко Анна Підготовка 
педагогічних  працівників  до  морального  виховання  молоді  в  Україні  і 
Польщі. – С. 684–689; Луценко Григорій Науково‐освітні  портали та 
їх  вплив  на  формування  природничо‐наукової  компетентності  у 
студентів.  –  С. 690–695; Марусинець  Мар’яна  Активне  навчання  у 
системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
–  С.696–700;  Бордакова  Олена  Професійна  орієнтація  учнівської 
молоді Республіки Польща та України : порівняльний аналіз. – С. 701–








психофізичного  розвитку  в  загальноосвітній  простір  України.  –  
С. 713–717;  Касярум  Катерина  Комунікативна  компетенція 
викладача  вищої  школи  як  ознака  професійності.  –  С. 718–721; Чичук 
Вадим  Стан  проблеми  підготовки  вчителя  до  використання 
мультимедійних технологій у початкових класах. – С. 722–727; Кучай 
Тетяна  Модернізація  освіти  –  важливий  інструмент  становлення 
сучасного суспільства. – С. 728–731. 
1455. Interdyscyplinarność  pedagogiki  i  jej  subdyscypliny 
/ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie,  Akademia  Pedagogiki  Specjalnej  im.  M. 
Grzegorzewskiej  w  Warszawie,  Instytut  Technologii 
Eksploatacji  / PIB w  Radomiu ;  red.:  Z.  Szaroty,  F.  Szloska.  – 
Radom :  Wydawnictwo  Naukowe  Instytutu  Technologii 
Eksploatacji,  2013.  –  815  s.  –  (V польсько‐український 
форум, 24–26 вересня 2013 р.). 
ЗМІСТ: 
Lewowicki  Тadeusz  Interdyscyplinarność  pedagogiki  –  tradycja  i 
współczesność,  problemy  i  szanse.  – C. 17–30; Kremień Wasyl  (Кремень 
Василь)  Filozoficzno‐edukacyjna  działalność  w  kontekście 
interdyscyplinarności  =  Філософсько‐освітня  діяльність  у  контексті 
міждисциплінарності. – C. 31–38; Śliwerski Bogusław Polska pedagogika 
w  obliczu  paradygmatycznych  sporów w  dziedzinie  nauk  humanistyczych  i 
społecznych. – C. 39–51; Andruszczenko Wiktor  (Андрущенко Віктор) 
Filozoficzne  założenia  pedagogiki  kultury  i  pedagogiki  twórczości  = 
Філософські засади педагогіки культуро‐ і людинотворчості. – C. 52–63; 
Wiatrowski  Zygmunt  Wieloproblemowy  i  wieloaspektowy  wymiar 
interdyscyplinarności pedagogiki współczesnej i jej subdyscyplin. – C. 64–78; 
Szlosek Franciszek Socjologiczny kontekst rozwoju pedagogiki. – C. 79–83; 
Matwiejenko Olga  (Матвієнко  Ольга) Od międzydyscyplinarności  do 
transdyscyplinarności:  światowe  podejście  naukowe  =  Від 
міждисциплінарності  до  трансдисциплінарності:  наукові  підходи 
вчених  світу.  –  C. 84–94;  Awszeniuk  Natalia  (Авшенюк  Наталія) 
Filozoficzna  analiza  kształtowania  się  i  rozwoju  pedagogiki  globalnej  = 
Філософсько‐педагогічний  аналіз  становлення  і  розвитку  глобальної 
педагогіки. – C. 95–106; Szymański Mirosław J. Interdyscyplinarność jako 
atrybut  nauk  o  wychowaniu.  –  C. 107–113;  Ogijenko  Olena  (Огієнко 






metodologiczny  =  Інтердисциплінарність  сучасної  педагогіки: 
методологічний  аспект.  –  C. 114–123;  Otycz  Olena  (Отич  Олена) 
Pedagogika  sztuki  jako  subdyscyplina:  analiza  porównawcza  =  Мистецькі 
субдисципліни  педагогіки:  порівняльний  аналіз.  –  C. 124–133;  Gara 
Jarosław  Idea  interdyscyplinarności  i  interdyscyplinarna  natura  wiedzy 
pedagogicznej.  – C. 134–150;  Jankowska Dorota Kategorialne  ujmowanie 





pedagogiki  ogólnej.  – C. 177–182; Sułtanowa Lejla  (Султанова  Лейла) 
Strategia  interdyscyplinarna w  badaniach  edukacji  dla wielokulturowości  = 
Інтердисциплінарний  підхід  у  дослідженні  проблеми  полікультурної 
освіти. – C. 183–188; Kunikowski Stanisław Dziedzina kultury jako układ 
odniesienia  i  penetracji  dla  pedagogiki.  –  C. 189–197;  Zhizhko  Elena 
Interdisciplinarity approach in developing of concept of professional education 
of marginalized  groups  in Mexico  and Venezuela.  – C. 198–203; Parzęcki 
Ryszard Edukacyjna rzeczywistość – kontekst humanizujący. – C. 204–211; 
Koziewska Olena (Олена Козієвька) Mobilność akademicka jako zjawisko 
międzynarodowe  =  Академічна  мобільність  як  міждисциплінарние 




вищого  навчального  закладу.  –  C. 227–236;  Markowska‐Manista 
Urszula,  Niedźwiedzka‐Wardak  Aleksandra  Refleksje  dotyczące 
współczesnych  interdyscyplinarchych  problemów  pedagogiki:  na  przykładzie 
nutru  edukacji  globalnej.  –  C. 237–247;  Wilsz  Jolanta  Implikacje  dla 
człowieka  i  pedagogiki  wynikające  z  rozwoju  nauki  i  procesów 
globalizacyjnych spowodowanych paradygmatem systemowym. – C. 248–260; 
Konowalczuk  Iwan  (Коновальчук  Іван)  Interdyscyplinarne podejście w 
badaniach  innowacji  pedagogicznych  =  Міждисциплінарний  підхід  у 
дослідженні  проблем  педагогічної  інноватики.  –  C. 261–269;  Sas‐
Badowska  Anna,  Graca  Tadeusz  Prakseologiczne  uwarunkowania 
dyferencjacji  w  naukach  pedagogicznuch.  –  C. 270–288;  Nyczkało  Nella 








Luty  Elżbieta  Pedagogika  społeczna  jako  subdyscyplina  pedagogiczna.  – 
C. 302–309;  Bednarczyk  Henryk  Interdyscyplinarność  pedagogiki  pracy 
wobec globalizacji pracy  i  edukacji. – C. 310–315; Radkiewicz Walentyna 
(Радкевич  Валентина)  Jakość  kształcenia  zawodowego  w  warunkach 
rozwoju  gospodarki  narodowej:  interdyscyplinarne  podejście  =  Якість 
професійної  освіти  і  навчання  в  умовах  розвитку  національної 
економіки: інтердисциплінарний підхід. – C. 316–322; Plewka Czesław 
Interdyscyplinarność  w  pedagogice  pracy  to  metoda  czy  konieczność?.  – 
C. 323–333; Bykow Waleryj  (Биков Валерій) Technologie  informacyjno‐
komunikacyjne  w  korelacji  międzyprzedmiotowej  =  Інформаційно‐
комунікаційні  технології  в  реалізації  міжпредметного  підходу  у 
шкільній  освіті.  –  C. 334–342;  Chomicz  Lidia  (Хомич  Лідія) 
Interdyscyplinarność ekonomiki oświatowej  i  jej rola w przygotowaniu kadry 
kierowniczej  plaćowek  kształcenia  =  Інтердисциплінарність  економіки 
освіти та її роль у підготовці майбутніх керівниківнавчальних закладів. 
–  C. 343–349;  Ĺukjanowa  Larysa  (Лук’янова  Лариса)  Rzeczywiste 
miejsce  andagogiki  w  systemie  nauk  o  kształceniu  i  wychowaniu  = 
Предметне  поле  андрагогіки  в  системі  наук  про  освіту  і  виховання.  – 
C. 350–356;  Wiśniewska  Jolanta,  Jurkiewicz  Patrycja  Andragogika  – 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Refleksje andragogiczne. – C. 357–362; 
Bidiuk  Natalia  (Бідюк  Наталія)  Perspektywy  rozwoju  na  Ukrainie 





Oleg  (Падалка  Олег)  Edukacja  ekonomiczna  jako  przedmiot  badań  = 
Економічне  виховання  учнів  як  предмет  педагогічних  досліджень.  – 
C. 396–407;  Bogaj  Małgorzata  Rozwój  edukacji  zawodowej  w  Polsce  z 
perspektywy  społeczeństwa  informacyjnego.  –  C. 408–415;  Timienko 
Wołodimir  (Тименко  Володимир) Zasady  interdyscyplinarnego  rozwoju 
kształcenia w  zakresie wzornictwa  =  Принцип  інтердисциплінарності  у 
розвитку  дизайн‐освіти.  –  C. 416–424;  Dubaseniuk  Oleksandra 
(Дубасенюк  Олександра)  Podstawy  teoretyczno‐metodologiczne 
zintegrowanej  subdyscypliny  “Dydaktyka  pedagogiki”  =  Теоретико‐
методологічні  засади  інтегрованої  субдисципліни  “Методика 
викладання  педагогіки”.  –  C. 425–435;  Misjac  Natalia  (Місяць 
Наталія)  Metodyka  nauczania  ukraińców  języka  polskiego  jako 






мови  як  педагогічна  субдисципліна.  –  C. 436–446;  Szurowska  Beata 
Pedagogika wczesnej edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia. – C. 447–458; 




pedagogiki  ogólnej  czy  specjalnej?  –  Wątpliwości,  kontrowersje,  próby 
uogólnień.  –  C. 467–474;  Szeligiewicz‐Urban  Danuta  Kontrasty  w 
realizacji  zadań  edukacji  specjalnej między  polską  a Ukrainą.  – C. 475–482; 
Protasowa Natalia  (Протасова  Наталія)  Interdyscyplinarne  związki 
pedagogiki  i  państwowej  administracji  w  doskonaleniu  oświatowej  kadry 
kierowniczej = Інтердисциплінарні зв’язки педагогіки і науки державного 
управління  в  удосконаленні  професійної  підготовки  керівних  кадрів 
освіти.  – C. 483–492; Lach  Jarosława Współczesne wyzwania  pedagogiki 
opiekuńczo‐wychowawczej.  – C. 493–500; Dutka Hanna  (Дутка  Ганна) 
Przygotowanie  specjalistów  podstawowym  aktualnym  problemem 
współczesnego  szkolnictwa  wyższego  =  Фундаментальна  підготовка 
фахівця  як  актуальна  проблема  сучасної  вищої  освіти.  –  C. 501–508; 
Lukasek  Aleksandra  Kinga  Przeciwdziałanie  handlowi  ludźmi  – 
współczesne  wyzwanie  dla  pedagogiki  resocjalizacyjnej.  –  C. 509–513; 
Kopsztejn Maria Kościół a praca socjalna w Polsce i na Ukrainie – wybrane 
zagadnienia.  –  C. 514–522;  Zjaziun  Iwan  (Зязюн  Іван) 
Psychopedagogiczna  dominanta  dzialalności  zawodowej  nauczyciela  = 
Психопедагогічна  домінанта  професійної  дії  вчителя.  –  C. 525–533; 
Kuźmiński  Anatolij  (Кузьмінський  Анатолій)  Przygotowanie 
nauczycieli  przyszłości  do  stosowania  interdyscyplinarnego  podejścia  w 
procesie  kształcenia  =  Підготовка  майбутніх  учителів  до  застосування 
міждисциплінарного  підходу  в  навчальному  процесі.  –  C. 534–542; 
Wasjanowicz  Grigorij  (Васянович  Григорій)  Nauczyciel  i  jego 
kształcenie do wielokulturowości = Педагог  і його полікультурна освіта. – 
C. 543–551;  Sałata  Elżbieta  Nauczyciel  przyszłości  w  opinii  uczniów  – 
nowe  wyzwania  pedeutologii.  –  C. 552–559 ;  Olijnik  Wiktor  (Олійник 
Віктор) Interdyscyplinarność w ustawicznym rozwoju kadr pedagogicznych 
w systemie oświaty podyplomowej na Ukrainie = Інтердисциплінарність у 
неперервному  фаховому  зростанні  педагогічних  кадрів  у  системі 
післядипломної  педагогічної  освіти  України.  –  C. 560–567;  Bluszcz 
Justyna Komunikatywny nauczyciel‐doradca na drodze rozwoju zawodowego 
ucznia.  –  C. 568–574;  Laska  Eugenia  Iwona Dialog  nauczyciel‐uczeń  w 






Szczerbak  Olga  (Щербак  Ольга)  Koncepcje  przygotowania  nauczycieli 
kształcenia  zawodowego  z  uwzględnieniem  interdyscyplinarności  = 
Концептуальні  підходи  у  підготовці  педагога  професійного  навчання  на 
основі  міждисциплінарності.  –  C. 582–592;  Jarocka‐Piesik  Jolanta 
Aksjologia  w  kształceniu  polskich  nauczycieli.  –  C. 593–599;  Kurok 
Oleksandr  (Курок  Олександр)  Interdyscyplinarność  jako  podstawa 
warunkująca  przygotowanie  przyszłych  nauczycieli  = 
Інтердисциплінарність  як  основа  забезпечення  педагогічної 
спрямованості  підготовки  майбутніх  учителів.  –  C. 600–608;  Łucan 
Nadia  (Луцан  Надія)  Kształtowanie  mobilności  zawodowej  nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej = Формування професійної мобільності вчителя 
початкових  класів.  –  C. 609–613;  Walkowiak  Tatiana  Kwalifikacje 
zawodowe  nauczyciela  wyzwaniem  dla  polityky  edukacynej  państwa.  –  C. 
614–621; Kapłun Andrij (Каплун Андрій) Rozwój mobilności nauczyciela 
kształcenia  zawodowego:  podejście  interdyscyplinarne  =  Розвиток 
мобільності педагога професійної школи: інтердисциплінарний підхід. – 
C. 622–631;  Semenog Olena  (Семеног  Олена)  Przygotowanie  zawodowe 
przyszłego nauczyciela: sukcesy i problemy = Медіапедагогіка у професійній 
підготовці  майбутнього  вчителя:  здобутки  і  проблеми.  –  C. 632–640; 
Piechota  Elena  Psychology  and  pedagogy  of  forming  the  teacher’s 
individuality.  –  C. 641–649;  Kowalczyk  Barbara  Psychologiczno‐
pedagogiczne  aspekty  poradnictwa  zawodowego.  –  C. 650–654;  Milerski 
Bogusław Kształcenie obywatelskie w perspektywie pedagogiczno‐religijnej. – 
C. 657–666 ; Kańkowski Igor (Каньковський Ігор) Systemy pedagogiczne 
jako  przedmiot  badań  =  Педагогічні  системи  як  предмет  педагогічних 
досліджень.  –  C. 667–677 ;  Potapienko  Lidia  (Потапенко  Лідія) 
Innowacyjne  przygotowanie  tłumaczy  z  języka  polskiego  =  Інноваційний 
підхід  до  професійної  підготовки  майбутніх  перекладачів  з  польської 
мови. – C. 678–685 ; Bida Olena (Біда Олена) Przygotowanie metodyczne 
wykładowcy  wyższej  na  Ukrainie  na  bazie  interdyscyplinarności  = 
Методичне  забезпечення  підготовки  викладача  вищого  навчального 
закладу  України  на  основі  міждисциплінарного  підходу.  –  686–692 ; 
Bednarek Józef Szanse i zagrożenia społeczeństwa nadzorowanego. – C. 693–
706 ; Wozniuk Oleksandr  (Вознюк  Олександр)  Integracja wiedzy  jako 
podstawa interdyscyplinarności pedagogiki = Знаннєва інтеграція як основа 
інтердисциплінарності  педагогіки.  –  C. 707–718 ;  Siniawskij  Witalij 
(Синявський  Віталій)  Profesjonalne  kształtowanie  własnej  osobowości: 
aspekt  psychologiczno‐pedagogiczny  =  Професійне  самовизначення 






Irina Periodyzacja  historii  kształcenia  wysoko  wykwalifikowanych 
pracowników  naukowych  na  Ukrainie.  –  C. 728–742 ;  Szestopaluk 





kształcenia  i  wychowania  jako  efekt  systemowego  projektu 
interdyscyplinarności  pedagogiki  =  Синергія  навчання  і  виховання  як 
ресурс  системного  проекту  інтердисциплінарності  педагогіки.  – 
C. 756–763 ; Griszczenko  Iwan, Krachmalowa Nina  (Грищенко  Іван, 
Крахмальова Ніна) Rola komunikacji w funkcjonowaniu wyższych uczelni 
=  Роль  комунікації  у  функціонуванні  вищих  навчальних  закладів.  – 
C. 764–771 ;  Piekarski  Marian  Pedagogika  pracy  jako  istotny  element 
kształcenia  zawodowego.  – C. 772–779 ; Andrzejewska Anna Nowe  treści 
kształcenia w zakresie możliwości i zagrożeń cyberprzestrzeni. – C. 780–785 ; 
Ignatowicz  Olena  (Ігнатович  Олена)  Podstawy  teoretyczno‐
metodologiczne  innowacji  pedagogicznych  =  Теоретико‐методологічні 
основи  педагогічної  інноватики.  –  C. 786–796 ;  Jeruszka  Urszula 
Ergologiczne źródła edukacji zawodowej dorosłych. – C. 797–802. 
1456. Освіта  для  сучасності  =  Edukacja  dla  wspólczesnośći :  зб. 
наук. пр. : у 2 томах / НАПН України, Національний пед. ун‐
т  імені  М. П. Драгоманова,  Комітет  пед.  наук  Польської 
Академії  наук,  Наукове  товариство  “Польща‐Україна”, 
Академія  спец.  педагогіки  імені  Марії  Гжегожевської  у 
Варшаві,  Асоціація  ректорів  педагогічних  університетів 
Європи.  –  Київ ;  Варшава :  Вид‐во  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова,  2015.  –  Том  1.  –  661 с. ;  Том  2  –  525 с. 
(VI українсько‐польський форум, 15–16 вересня 2015 р.) 
ЗМІСТ ТОМ 1: 
Кремень Василь Освіта,  особистість  і  соціальний поступ. – C. 6–13; 
Bogusław  Śliwerski  Strategie  reform  educacyjnych  w  dobie  neoliberalnej 
dominacji  hiperkultury.  –  C. 13–31;  Андрущенко  Віктор  Філософія  у 
педагогічному процесі: статус та функціональне визначення. – С. 31‐38; 
Zygmunt  Wiatrowski  Ideały  wychowania  –  szczególnie  akcentowane  i 
upowszechnianew okresie przełomu wieków [XX i XXI] w Polsce. – C. 38‐49; 






zmiany  społecznej. – C. 49-57; Jan Łaszczyk Przemiany edukacyjne a 
zmina człowieka. – C. 57-61; Бех Іван Два етапи розвитку 
педагогічної науки – дві експериментально-виховні стратегії. 
С. 61-70; Ничкало  Нелля  Від  античної  педагогіки  до  системи 
педагогічних наук. – С. 70‐85; Tomaszewska‐Lipiec Renata Edukacja dla 
przyszłości  –  potencjalne  scenariusze  rozwoju.  –  С. 85‐94; Васянович 
Григорій Феноменологічна філософія і її педагогічний контекст. – С. 94-
104; Євтух  Микола,  Пелех  Юрій,  Матвійчук  Андрій 
Постнекласична  педагогіка:  філософсько‐методологічне  осмислення 
наукового  концепту.  –  С. 104‐117; Онищенко  Василь  Філософські 
засади  сучасної  педагогіки  в  контексті  фундаментальних  педагогічних 
теорій. – С. 117‐127; Kunikowski Stanisław Kulturowe uwarunkowania 
w  edukacji  wobec  współczesnych  wyzwań  cywilizacyjnych.  –  С. 127‐135; 
Пилинський  Ярослав  Проблеми  української  освіти  у  контексті 
європейських  тенденцій.  –  С. 135‐141;  Sikora  Jan  Cywilizacyjne 
konteksty  edukacji. –  С. 141‐147;  Бех Володимир, Бех Юлія 
Евристичний потенціал філософського аналізу у дискурсі досліджень 
освітніх  систем.  –  С. 147‐157;  Андрущенко  Тетяна  Формування 
духовних  цінностей  студентської  молоді.  –  С. 157‐167;  Чернишова 
Євгенія Реалізація системної методології в наукових дослідженнях. –С. 167‐
178;  Шинкарук  Олег,  Діденко  Олександр  Науковий  апарат 
дослідження: тенденції, досвід і рекомендації. – С. 178‐187; Балл Георгій 
Синтез  егалітарності  й  елітарності  в  опрацюванні  категорії 
“особистість”  у  гуманістичній  психології  та  педагогіці.  –  С. 187‐195; 
Філіпчук Георгій Культуро‐освітній вимір громадянськості. – С. 195‐
205;  Jaronowska  Sylwia  Pedagogika  kultury  jako  otwarte  pole  pytań  o 
edukacyjne  perspektywy  realizacji  jej  ideałów.  –  С. 205‐213;  Усатенко 
Тамара  Демократичні  набутки  громадянської  освіти.  –  С. 213‐219; 
Скотна  Надія  Педагогічна  парадигма  сучасного  виховання  молоді.  – 
С. 219‐226;  Czeluścińska  Beata,  Czeluściński  Wiesław  Współczesne 
uwarunkowania  kształcenia  i  wychowania.  –  С. 226‐234;  Кузьмінський 
Анатолій Філософія гуманоорієнтованого виховання в рецепції життя 
і  творчості  Т. Г. Шевченка.  –  С. 234‐240;  Біда  Олена,  Прокопенко 
Людмила  Януш  Корчак,  Антон  Макаренко,  Олександр  Захаренко  – 
лицарі  гуманної  педагогіки.  –  С. 240‐246;  Wierzbicki  Grzegorz 
Wychowawcza  funkcja organizacji  społecznych. – С. 246‐253; Земба Анна 
Беата Права  и  обязанности  ребенка:  социализация  в  семье.  –  С. 253‐
261; Dudak Anna The  role  and  importance  of  family mediation  as  seen  by 
fathers claiming custody of their children. – С. 261‐269; Биковська Олена 






Łapot‐Dzierwa  Wpływ  percepcji  malarstwa  abstrakcyjnego  na  twórczą 
wyobraźnię dziecka – percepcja podstawą edukacji plastycznej. – С. 276‐282; 
Ковальова  Анастасія  Підготовка  соціальних  працівників  у  системі 
вищої освіти Швеції та Польщі. – С. 282‐289; Kwiatkowski Stefan M. 
W  drodze  do  zintegrowanego  systemu  kwalifikacji.  –  С. 289‐299;  Szlosek 
Frantiszek Teoretyczność pedagogiki pracy. – С. 299‐309; Gerlach Ryszard 
Edukacja wobec  oczekiwań  i  potrzeb współczesnego  rynku  pracy.  –  С. 309‐
318;  Bera  Ryszard,  Wierzejska  Joanna  Praca  jako  wartość  w  życiu 
człowieka.  –  С. 318‐326;  Радкевич  Валентина  Сучасні  тенденції 
професійного  розвитку  персоналу  вітчизняних  інноваційно  активних 
підприємств.  –  С. 326‐333;  Jeruszka  Urszula  Potencjał  kwalifikacyjny 
absolwentów  szkół  zawodowych  a  ich  zatrudnialność.  –  С. 333‐341; 
Лук’янова Лариса Сучасні тенденції законодавчого регулювання освіти 
дорослих. – С. 341‐347; Sałata Elżbieta Edukacja osób dorosłych – szansą 
na  lepsze  jutro. – С. 347‐357; Аніщенко Олена  Інноваційний потенціал 
технологій  особистісно‐професійного  розвитку  дорослих.  –  С. 357‐363; 
Лозовецька  Валентина  Потенційні  можливості  особистості  як 
фактор  розвитку  її  професійної  карʹєри. –  С. 363‐371; Прийма Сергій 
Освіта  дорослих  в  Україні  в  контексті  реалізації  цілей  розвитку 
тисячоліття:  стан  і  перспективи.  –  С. 371‐382;  Чичук  Вадим 
Сутність  поняття  “освіта  дорослих”  у  працях  вітчизняних  і 
зарубіжних  учених.  –  С. 382‐389;  Пальчук  Марина  Многосторонние 
альянсы  и  развитие  социального  партнерства  в  сфере  подготовки 
производственного  персонала.  –  С. 389‐397;  Gawroński  Adam  Rozwój 
kariery  zawodowej  z wykorzystaniem  technologii  informacyjnych.  –  С. 397‐






Галина  Проблеми  сучасної  педагогічної  освіти  в  Україні  у  вимірах 
євроінтеграційних  процесів.  –  С. 444‐450;  Solak  Adam  Nauczyciel  i 
edukacja przyszłości w  cywilizacji globalizacyjnej XXI wieku. – С. 450‐457; 
Власова  Олена  Методологічні  засади  науково‐професійної  культури 
сучасного  педагога.  –  С. 457‐465;  Jarocka‐Piesik  Jolanta  Aksjologia  w 
kształceniu polskich nauczycieli. – С. 465‐472; Хомич Лідія Компоненти 
змісту загальнокультурного розвитку майбутнього  вчителя. – С. 472‐






С. 482‐494;  Гузій  Наталія  Педагогічний  професіоналізм  з  позицій 
особистісно  зорієнтованих  методологічних  стратегій.  –  С. 494‐508; 
Jankowska  Dorota  Kształcenie  postaw  krytycznych  nauczycieli‐
wychowawców  zadaniem  edukacji  akademickiej  w  czasach  kultury 
neoliberalnej.  –  С. 508‐519; Шоробура  Інна  Формування  майбутнього 
вчителя:  виклики  сучасності.  –  С. 519‐526;  Дубасенюк  Олександра 
Базові  поняття  термінологічної  системи  компетентнісної 
проблематики  професійної  підготовки  вчителя.  –  С. 526‐533; Пєхота 
Олена Технології педагогічної освіти: компетентнісний підхід. – С. 533‐
542; Вознюк Олександр  Педагогічна  дія  як  психологічний  феномен.  – 
С. 542‐551;  Марусинець  Мар’яна  Рефлексія  як  механізм  розвитку 
професійного“я”  у  майбутніх  педагогів.  –  С. 551‐559; Kopsztejn Maria 
Rola nauczyciela  języka polskiego w społeczeństwie  informatycznym w  świetle 
przemian  edukacyjnych  w  polskim  systemie  oświatowym  po  1989  roku.  – 
С. 559‐567;  Щербак  Ольга  Інноваційне  спрямування  сучасної 
професійно‐педагогічної  освіти.  –  С. 567‐576;  Fabian  Andruszkiewicz 
Metodologiczno‐historyczny  aspekt  badań  zawodu  nauczyciela  szkolnictwa 
zawodowego.  –  С. 576‐584;  Козяр  Михайло  Професійна 
компетентність майбутніх  офіцерів:  як  її  формувати?  –  С. 584‐589; 
Курок  Олександр,  Курок  Віра  Використання  історичного  досвіду  в 
підготовці  майбутніх  інженерів‐педагогів.  –  С. 589‐596; Хижна  Ольга 
Потенціал  етнохудожньої  підготовки  майбутніх  учителів  музики  в 
системі  безперервної  педагогічної  освіти.  –  С. 596‐606;  Козир  Алла 
Інноваційні  тенденції  формування  професійної  майстерності 
викладачів  мистецьких  дисциплін.  –  С. 606‐614; Федоришин  Василь 
Акмеспрямовані  орієнтири  професійно‐особистісного  розвитку 
майбутніх  учителів  музики.  –  С. 614‐622;  Растригіна  Алла, 
Стратан‐Артишкова  Тетяна  Формування  авторської 
спроможності  майбутнього  педагога‐музиканта  в  мистецькому 





Ляшенко  Олександр  Педагогічне  тестування  як  засіб  вимірювання 
навчальних  досягнень  pучнів.  –  С. 3‐10;  Топузов  Олег  Функції 






Камишин  Володимир  Загальноосвітній  навчальний  заклад  та 
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1478. Городиська  В. В.  Естетичне  виховання  учнівської  молоді  в 
системі освіти на західноукраїнських землях  (др. пол. XIX – 
поч. XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
–  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Віолета 
Василівна Городиська ; Дрогобиц. держ. пед. ун‐т імені Івана 
Франка. – Дрогобич, 2011. – 20 с. 
1479. Гриневич  Л. М.  Тенденції  децентралізації  управління 
базовою освітою  в  сучасній Польщі :  автореф.  дис. …  канд. 
пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Лілія  Михайлівна Гриневич ;  Львів.  нац.  ун‐т 







1480. Громов  Є. В.  Сучасні  тенденції  розвитку  професійної 
технічної освіти у Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Євген 
Володимирович Громов;  Вінниц.  держ.  пед.  ун‐т 
імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – 20 с. 
1481. Даценко І. М. Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї 
у  Республіці  Польща :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.07  –  теорія  та  методика  виховання  / Ірина 
Миколаївна Даценко ;  Тернопіл.  нац.  пед.  ун‐т 
імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с. 
1482. Демешкант Н. А. Теоретичні і методичні засади екологічної 
освіти  майбутніх  фахівців  аграрної  галузі  в  університетах 
Польщі :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  – 
теорія  і  методика  професійної  освіти  / Наталія  Андріївна 
Демешкант ;  Ін‐т  пед.  освіти  і  освіти  дорослих  НАПН 
України. – Київ, 2013. – 41 с. 
1483. Денисюк  С. В.  Проблеми  формування  особистості  у 
педагогічній  спадщині  Януша  Корчака.  1878–1942  рр. : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Світлана  Василівна 
Денисюк ; Ін‐т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 19 с. 
1484. Деркач  С. П.  Професійна  підготовка  вчителів  англійської 
мови  в  Польщі :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Світлана 
Петрівна Деркач ;  Уман.  держ.  пед.  ун‐т  імені Павла 
Тичини. – Умань, 2011. – 20 с. 
1485. Десятов  Т. М.  Тенденції  розвитку  неперервної  освіти  в 
країнах  Східної  Європи  (друга  половина  ХХ  століття) : 
автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Тимофій  Михайлович 




автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 









в  університетській  освіті  Польщі  (1991‐2011  рр.) :  автореф. 
дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 – загальна педагогіка 
та  історія  педагогіки  / Наталія  Олександрівна  Долгова ; 
Сумський  держ. пед. ун‐т  імені  А. С. Макаренка.  –  Суми, 
2014. – 20 с. 
1488. Дудник  Н. З.  Просвітницька  діяльність  та  педагогічна 
спадщина Антона Лотоцького (1881–1949 рр.) : автореф. дис. 
…  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та 





та  історія  педагогіки  / Світлана  Михайлівна  Івах ; 
Прикарпат.  нац.  ун‐т  імені  Василя  Стефаника.  –  Івано‐
Франківськ, 2007. – 20 с. 
1490. Івашко О.  А. Проблема полікультурної  освіти  в  Республіці 
Польща : автореф. дис. … канд. пед. наук :  [спец.] 13.00.01 – 
загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Олена 
Анатоліївна Івашко ;  Маріупол.  держ.  ун‐т. –  Київ,2012. – 
22 с. 
1491. Каплун  А. В.  Розвиток  систем  підготовки  кваліфікованих 
робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ–ХХ ст.) : автореф. 
дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і  методика 
професійної  освіти  / Андрій  Володимирович Каплун ;  Ін‐т 
пед. освіти  і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2011. – 
42 с. 
1492. Каплун  А. В.  Розвиток  сільськогосподарської  професійної 
школи  у Польщі :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Андрій 







1493. Каричковська  С. П.  Підготовка  майбутніх  вчителів 
англійської  мови  в  університетах  України  і  Польщі 
(порівняльний  аналіз) :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти 
/ Світлана  Петрівна  Каричковська ;  Нац  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. 
1494. Кєдровіч  Гжегож  Теорія  і  практика  застосування 
комп’ютерних  технологій  у  загальноосвітніх  і  професійних 
навчальних  закладах  Польщі :  автореф.  дис.  …  д‐ра  пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 
/ Гжегож Кєдровіч ;  Ін‐т педагогіки  і  психології  профосвіти 
АПН України. – Київ, 2001. – 46 с. 
1495. Кізин  І.  В. Науково‐просвітницька  діяльність  та  педагогічні 
ідеї  Едварда  Жарського :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Ірина  Василівна  Кізин ;  Дрогобиц.  держ.  пед.  ун‐т  імені 
Івана Франка. – Дрогобич, 2011. – 20 с. 
1496. Кічула  М. Я.  Розвиток  моніторингу  якості  освіти  у 
навчальних закладах Польщі  (друга половина XX – початок 
XXI століття) :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 
13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Марія 
Ярославівна Кічула ;  Тернопіл.  нац.  екон.  ун‐т. –  Дрогобич, 
2013. – 20 с. 
1497. Кобрій  О. М.  Теоретико‐методологічні  засади  формування 
змісту педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах 





вивченні  природничо‐математичних  предметів  у  8–10 
класах :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  – 
теорія  і  історія педагогіки  / Ольга Миколаївна Кобрій ; НДІ 
педагогіки України. – Київ, 1986. – 18 с. 
1499. Коваленко  О. М.  Освітні,  наукові  та  культурні  українсько‐







Коваленко ; Нац.  пед.  ун‐т  імені М. П. Драгоманова.  –  Київ, 
2014. – 20 с. 
1500. Ковчина  І. М.  Реформування  загальної  середньої  і 
педагогічної  освіти  в  Польщі  у  80–90‐х  роках  ХХ  ст. : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  / Ірина Михайлівна  Ковчина ; 
Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф.  освіти  АПН  України.  – 
Київ, 1997. – 19 с. 
1501. Когут  С. Я.  Системи  професійної  підготовки  соціального 
педагога  у  вищих  навчальних  закладах  освіти  України  і 
Польщі  (порівняльний  аналіз) :  автореф.  дис. …  канд.  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Світлана  Ярославівна Когут ;  Львів.  нац.  ун‐т 
імені Івана Франка. – Івано‐Франківськ, 2005. – 21 с. 
1502. Кравець І. Л. Альтернативна освіта в Польщі в кінці ХХ – на 
початку  ХХІ  століття :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Ірина  Леонідівна  Кравець ;  Ін‐т  вищої  освіти  НАПН 
України. – Київ, 2014. – 20 с. 
1503. Крашевскі К. Наукові основи техніки як складова загальної 
освіти  у  початковій  школі  Польщі :  автореф.  дис. …  д‐ра 
пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія 
педагогіки  / Криштоф  Крашевскі ;  Нац  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 41 с. 
1504. Кучай О. В.  Формування  професійної  компетенції  вчителів 
інформатики  у  вищих  навчальних  закладах  Польщі : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  / Олександр 
Володимирович Кучай ;  Черкас.  нац.  ун‐т  імені Богдана 
Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. 
1505. Левицька  Л. Я.  Етнопедагогічні  аспекти  виховання 
характеру в українській педагогіці Галичини (1919–1939 рр.) : 
автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.01 –  загальна 
педагогіка  та  історія  педагогіки  / Людмила  Ярославівна 









[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Олена  Віталіївна Лугіна ;  Черкас.  нац.  ун‐т  імені  Богдана 
Хмельницького. – Черкаси, 2013. – 20 с. 
1507. Ляска  Е. І.  Теоретико‐методологічне  обґрунтування  та 
ефективність  педагогічних  інновацій  вчителів  молодших 
класів :  автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  – 
професійна педагогіка, 13.00.01 – теорія та історія педагогіки 
/ Еугенія  Івона  Ляска ;  Ін‐т  педагогіки  і  психології  проф. 
освіти АПН України. – Київ, 1995. – 56 с. 
1508. Майборода В. С. Розвиток університетської освіти та науки в 
Польщі  (кінець  ХХ  –  початок  ХХІ  ст.) :  автореф.  дис.  на 




1509. Майовські  Я.  Мотивація  навчання  техніки  учнів  базової 
шестирічної  школи  Польщі :  автореф.  дис.  …  канд.  пед. 
наук :  [спец.]  13.00.02  –  Теорія  та  методика  трудового 
навчання  / Ян  Майовські;  Тернопіл.  нац.  пед.  ун‐т  імені 
Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с. 
1510. Мордвінова  І. В.  Організаційно‐педагогічні  засади 
здоров’язбережувального  виховання  молодших школярів  у 
сучасній Польщі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – 
загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки  / Інна  Віталіївна 
Мордвінова ;  Сумський  держ.  пед.  ун‐т  імені 
А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 20 с. 
1511. Морітз Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи 
її  оптимізації  в  уовах  розвитку  сучасної  освіти  в  Польщі : 
автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика професійної освіти / Януш Морітз ; Нац. пед. ун‐т 
імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 43 с. 
1512. Мочан  Т. М.  Естетичне  виховання  учнівської  молоді  в 
полікультурному  середовища  на  Закарпатті  (1919  –  1939 
рр.) :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук :  [спец.]  13.00.01  – 






Михайлівна  Мочан. ;  Тернопіл.  нац.  пед.  ун‐т  імені 
Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 19 с. 
1513. Мушинські А.  Організаційно‐педагогічні  умови 
професійного  навчання  у  центрах  неперервної  освіти 
Польщі :  автореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.04 – 
теорія  і  методика  професійної  освіти  / Адам Мушинські ; 
Тернопіл.  держ.  пед.  ун‐т  імені Володимира  Гнатюка, 
Зеленогурський  університет  (Польща). –  Тернопіль,  2004. – 
20 с. 
1514. Мушкета Р.  Підготовка  вчителів  фізичного  виховання  у 
Польщі  до  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів : 
автореф.  дис. …  д‐ра  пед.  наук :  [спец.]  13.00.04  –  теорія  і 
методика  професійної  освіти  / Радослав  Мушкета ; 
Познанська  Вища  школа  педагогіки  і  адміністрування. – 
Тернопіль, 2007. – 40 с. 
1515. Нероба Е.  Професійна  підготовка  інженерів‐педагогів  у 
вищих  технічних  навчальних  закладах  Польщі :  автореф. 
дис. …  канд.  пед.  наук :  [спец.] 13.00.04 –  теорія  і методика 
професійної освіти / Ева Нероба ; Ін‐т педагогіки і психології 
проф. освіти АПН України. – Київ, 2003. – 22 с. 
1516. Нестеренко І. Б.  Модернізація  змісту  вищої  педагогічної 




1517. Ніколаї Г. Ю.  Розвиток  музично‐педагогічної  освіти  в 
Польщі  (XX століття) :  автореф.  дис.  …  д‐ра  пед.  наук : 
[спец.]  13.00.01  –  загальна  педагогіка  та  історія  педагогіки 
/ Галина Юріївна Ніколаї ;  Ін‐т пед. освіти  і освіти дорослих 
НАПН України. – Київ, 2008. – 43 с. 
1518. Новацка  Уршула  Організація  педагогічних  практик 
студентів  математично‐природничого  відділу  Вищої 
педагогічної школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  / Уршула 
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